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CÁLCULO RÁPIDO DE PIEZAS DE CEMENTO ARMADO. 
( C o n t i 11 u a o i ó n . ) 
Bai»í»as capvas. 
, OMO hemos dicho antes se disponen las armaduras en dos capas, 
una de barras rectilíneas y otra de barras curvadas, que lejos 
de ser un embarazo en la práctica, son muy beneficiosas, tanto 
teórica como prácticamente. 
Hemos calculado la sección de hierro para resistir al momento má-
ximo de flexión; no debiendo resistir esté esfuerzo sino en el punto 
medio si sigue esta sección á lo largo de toda la viga, tendríamos un 
exceso de metal y por tanto una pérdida de economía. La distribución 
más económica del metal sería variar la sección de éste, de modo que 
en cada punto de la viga tuviese sólo la precisa para equilibrar el mo-
mento de flexión correspondiente; Pero este momento de flexión va 
disminuyendo hacia los apoyos, luego había que ir reduciendo la sección 
de las barras, cosa muy difícil de llevar á cabo en la práctica. Estando 
equilibrados los esfuerzos de extensión por el momento H^y^ B' y^ S 
de la sección del metal con relación á la fibra neutra, podemos conser-
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var el mismo valor de S para toda la viga, reduciendo ó aumentando ff^ 
á medida que varíe Mf. 
Por otra parte, verificándose un verdadero empotramiento en los 
elementos de una obra de hormigón armado, se producirán momentos 
negativos y si no está armada de hierro la solera superior en las inme­
diaciones del empotramiento, podrían producirse accidentes por no re­
sistir bien el hormigón los esfuerzos de extensión. 
Veamos la forma que deben tener las barras para conseguir el má­
ximum de economía. (Fig. 5). 
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Fig. 5. 
Sea una viga apoyada en sus extremos de luz L y cargada con P ki­
logramos en su punto medio. Llamemos p su peso propio por metro 
lineal. 
El momento de flexión en una sección cualquiera Á B de la abscisa 
a;, es: 
M, 
:c) 
[1] 
Determinemos la curva de los centros de gravedad do las secciones 
de metal, tomando como ejes de coordenadas la vertical O F y la O X. 
Las ordenadas de esta curva son: 
En cada sección tenemos: 
SXR'X^h •—— para el hierro 
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IX'^HX1ÍXN=^ para el hormigóu, 
G7 
de donde 
W — ^Xf roí 
2 Af i ¥ , 
IXR m 
Para construir por puntos la curva demos uu valor cualquiera á x. 
La ecuación [1] nos da I f / eú función de x. Substituyendo el valor 
escogido tendremos el de Mj. 
Conocido Mj las [2] y [3] nos dan el valor de 
De este modo se obtendría la curva A m O (fig. 6). Substituyendo la 
curva por el círculo que pase por A y sea tangente en O á O D se co-
meterá un error por exceso, puesto que sus ordenadas son mayores 
que. las de Om A. 
La forma que debería adoptarse para los hierros sería la de este 
círculo; pero para facilitar la construcción se les dará la forma de su 
tangente.. 
Siendo la línea C E la de los centros de gravedad del hierro, se dis-
tribuye éste de la siguiente manera. La mitad de las barras (que se ele-
girán siempre en número par) siguen rectilíneas á lo largo de la viga 
y el resto se curvan, según O CB A, de modo que a y c, por ejemplo 
(fig. 7), equidistan de su centro de gravedad b. 
De aquí se deduce una construcción gráfica de la posición de las ba-
rras: se toma E, punto medio de B F, altura de la viga; desde este 
punto se traza una tangente al círculo A O determinado en las condi-
Fig. 6. 
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Semiviga.. 
clones ya dichas; uniendo el punto c donde esta tangente corta & O D, 
con B, tendremos hecho el trazado de la barras superiores. 
La parte B A tiene por objeto prevenir los momentos negativos pro-
(Jucidos por los empotramientos. La parte B C sirve además para ayu­
dar á los estribos á resistir los esfuerzos cortante y de resbalamiento y 
enlaza entre sí las capas de hormigón. 
Prácticamente la magnitud C F es igual, en general, á Ya de luz. 
EJEMPLO: • -
Sea un piso compuesto de viguetas separadas 1 metro y cada una 
de ellas ha de sufrir un esfuerzo de i l f / = 3.600 kilográmetros. 
La transversal Mf= 3.600, V = 1, nos dá e = 0,10. ••-
La Mf = 3.600, h = 0,16, nos dá 2.500 milímetros cuadrados apro­
ximadamente; uniendo este punto con w = 6 tenemos 5 = 23 milímetros. 
Una vez conocidas la luz V del forjado y el espesor e, se calcula el 
Mf que ha de sufrir, según las cargas, y luego el valor de S correspon­
diente por el cuadro gráfico anterior. 
Si se hubiesen aplicado las fórmulas, se tendría: 
(e-^  + e X 0,04) X 2 5 X 1 0 * X ? ' = (OÍ1Ó' + 0 ,10XO,04)X260000X 1,00= 
== Mf = 3.600. 
2 . S iU - 0,0761 X 10 = 3.600 ,S' = , ^ (0 ,10- ' (?076) X 0,10 = 
= 2.500 milímetros cuadrados. 
S = 0,785 . §2 n = 0,785 . 5 ^ 6. S = 2.600 ^ __, , 
^ ^ ^ g ^ ^ ^ = 0,024 metros. 
El problema inverso se resuelve análogamente. 
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Vigas sin fofjado. 
Cuando no sea posible contar con el forjado se debe emplear la ar­
madura simétrica. Las barras de compresión que colocan muchos cons­
tructores no son sino un paso tímido en este camino, y creemos prefe­
rible adoptar francamente dos armaduras iguales. • . 
La fórmula es: 
.S'. //, . E = Mr 
S.h . 10 = Mf. 
Aplicando logaritmos: 
log. S + log. h + log. 10 = log. Mj 
log. 7* + log. 10 = log. Mj- + (— log. 8); 
ecuación de la forma 
Ax -{- By= C 
siendo 
A = l\x = log. Mj- )J___.' 
(-log. 6) i i? -^•• B = l\y C = log. h -\- 1. 
C _}og.h + l 
A-^B ~ 2. 
9 • ^é 
#- 'if-r'-é 
•s 
Fig. 8.. 
Se toman dos ejes separados 0"',12 y sobre ellos los valores de 
log. Mf y log. S como anteriormente. Sobre obro separado 0",06 de los 
anteriores, los de JE'correspondientes á h de 0,10 á 1 metro. 
Como anteriormente se aplica la fórmula 5'== 0,785 . S^. w y se cons-^ " 
truyen los pjes correspondientes'. - • - • 
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EJEMPLO: 
Sea una viga de 0",20 do altura, que ha de resistir Mf^ 2000 kilo-
grámetros. 
La transversal ilf^  = 2000 — /i == 0.20 nos dá 6 = 1000 milímetros 
cuadrados. 
Uniendo <S = 1000 con n = 2, tenemos S = 25 milímetros. 
Luego la armadura está compuesta de cuatro barras de 25 milí-
metros (dos superiores y dos inferiores). 
El valor del espeí5or a es en este casó: 
« = n . S -I- (M + 1) . 5 = S (2 n + 1). 
n = 2 5 = 25 a = 25 (4 + 1) = 125 mm. = 0'",125 
para hallar la verdadera altura de la viga hay. que añadir á /i, 2 5 = es-
pesor de hormigón necesario para cubrir los hierros superiores é infe-
riores. 
/i + 2 . o = 200 + 50 = 250 mm. ó 0'",25; 
la sección de viga es, pues, 
0,25 X 0,13 metros. 
Calculado con la fórmula se obtienen idénticos resultados. 
RICARDO SEGÓ. 
(Se conclnií'íi.) 
r^íí:"5:s'-AJ-— 
EL GLOBO, ARMA OFENSIVA. 
—«a».— 
(Continuación.) 
Lta o í e n s i v a . 
El barco aéreo sale de la plaza bloqueada y toma como objetivo 
del ataque un acorazado,—precisamente un acorazado—de la escuadra 
enemiga. 
Pueden suceder dos cosas: que el barco amenazado quede inmóvil ó 
que busque su defensa en la faga, que es lo que generalmente tendrá 
lugar; en el primer caso, nuestro globo se dirige directamente á él, pro-
curando abordarle por proa ó popa, que es la más favorable dirección, 
según se .verá, y la cuestión está en lanzar el proyectil en el momento 
oportuno, para que alcance al blanco, y en el segundo, se pone en caza-
del acorazado, con objeto de colocarse á la distancia conveniente de él, 
para efectuar el lanzamiento. 
" ¿Podrá efectuarlo? Vamoa á ver en qué condiciones. 
(Pág. 70). 
CUADRO gráfico JXLTCÍ calcular vigas sin forjado de cemento armado. 
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Desde luego, cuando haya en la atmósfera calma absoluta, el globo 
puede moverse eu cualquier dirección, pues ésta no depende más que de 
la posición del timón, y su velocidad de la potencia motriz (en la hé­
lice) y demás condiciones que no son del caso, de manera que podrá se­
guir perfectamente al acorazado, manteniendo constantemente en P,1 
mismo plano vertical sus líneas de proa-popa, y supuesta la velocidad dol 
globo de II metros, ó sean 39,600 kilómetros por Jiora, y siendo la del 
barco á lo más de 20 millas (límite niáximo casi nunca alcanzado) ó sean 
unos 37 kilómetros, podrá el primero alcanzar al segundo, ó colocarse de 
él á la distancia conveniente, para efectuar, en la forma que después ve-
romos, el lanzamiento del proyectil. 
Si existe viento, el globo podrá ó no podrá seguir el barco, según la 
relación que exista entre la dirección y velocidad del viento, las del 
globo y del barco, y esto es lo que vamos á investigar. 
Supongamos (fig. 1) que G C" sea la costa, y que la flecha F marque 
Fig. 1. 
la dirección del viento; si el globo está en el punto O, para obtener la 
dirección de su movimiento real habrá que combinar su velocidad pro­
pia con la del viento, y así si ésta es O P y aquella P Q, al cabo de un 
segundo el globo se encontrará en Q, y, en general, el lugar geométrico 
de las diversas posiciones que puede ocupar después de transcurrido un 
segundo, será la circunferencia trazada desde P como centro y con ra­
dio P Q,y uniendo con O los diversos puntos de ella se tendrán las di­
recciones que únicamente puede seguir el dirigible, que, por tanto, lo será 
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sólo dentro del ángulo formado por las tangentes O 2 y O 1', j de ahí 
que el espacio por ellas comprendido se conozca en aereonáutica con el 
nombre de sector abordable. 
Se comprende, pues, que si P Q es igaal á O P, ó sea que la veloci-
dad propia del globo es igual á la del viento, el sector es de 180°, y si 
es mayor, podrá dirigirse aquél en cualquier dirección y, por consi-
guiente, seguir al acorazado, cualquiera que sea el sentido en que 
emprenda la fuga. Pero, ¿cuándo podría alcanzarle? 
Es evidente que el barco atacado se dirigiría contra el viento todo lo 
que le fuera posible, es decir, tomaría la dirección O Q', y si la aeronave 
tuviera una velocidad F Q' quedaría realmente reducida á la O Q', de 
manera que sería preciso que ésta fuera aún superior á las 20 millas 
supuestas al acorazado, y esto, como se comprende, sólo podría conse-
guirse ó con una velocidad del dirigible muy superior á la supuesta, 
que es, hoy por hoy, imposible, ó soplando una brisa ligerísima. 
Pero hay que advertir que en este caso, aun consiguiendo alcanzar 
al barco, la operación del lanzamiento sería muy difícil, pues, según se 
verá, para efectuarla en buenas condiciones, es preciso que las líneas de 
proa-popa de las dos naves sean paralelas, y como la del barco coincide 
con la línea de marcha, también ha de suceder esto para el globo (cuya 
línea de marcha es paralela á la del barco) y esto no es posible más que 
en atmósfera encalmada, pues habiendo viento, formarán un ángulo, 
como se ve en G j O'. 
No se crea, por lo dicho, que el globo sólo puede seguir trayectorias 
rectilíneas, sino que, si el barco describe una curva O C (fig. 2) puede á 
OD£:;L 
-FÍgr$. 
(Pág. 72). 
CUADRO gráfico para CÍ .Icular momentos de flexión. 
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su vez describirla, sin más que hacer tomar á su eje longitudinal las di-
recciones sucesivas P i2, P ' B' por movimientos adecuados del timón. 
Eesulta, por consiguiente, de lo dicho, que cuando haya viento, por 
ligero que sea, no podrá realizarse la ofensiva en condiciones de éxito, 
no porque el globo no pueda seguir y aun alcanzar al barco, que siem-
pre podrá hacerlo si tiene velocidad propia suficiente, sino porque, en 
tal caso, la operación precisa del lanzamiento del proyectil presentaría 
grandes dificultades. 
Sólo, pues, debe considerarse posible tal operación de guerra cuando 
la atmósfera esté en calma ó solamente agitada por rachas de viento de 
cortísima duración ó intensidad, y así, si este género de ofensiva diera 
resultado, para las armadas modernas serían tan terribles las calmas como, 
las tempestades. 
Pero, ¿cuál es, en uno y otro caso de los al principio considerados, el 
momento oportuno para lanzar el proyectil? Suponiendo la altura del 
globo constante y conocida, es fácil calcular, muy aproximadamente, 
la distancia que debe existir entre él, ó mejor dicho, el aparato lanzador 
y el blanco, para que el proyectil caiga en éste. Para ello hay, ante 
todo, que conocer el tiempo que el proyectil empleará en su caída., 
Tiempo de caída., 
Llamemos A á la altura y en el vacío el tiempo de caída, sería: 
H'T-9 
y suponiendo A = 600 metros, altura bastante para que la zona peli-
grosa sea suficientemente pequeña, 
í = 10,11 segundos. 
La velocidad al final de la caída será, por consiguiente, 
v = g .t = ^fi>X 10,11 = 99,078 metros por segundo. 
En el aire hay que tener en cuenta la resistencia que opone al mo-
vimiento del proyectil, que, según es sabido, es de la forma B = Q .v^, 
y, por tanto, la aceleración correspondiente á esta fuerza se deduce del 
siguiente modo: 
B= Q.v- » B = — X « » o,— p = — p — ^ = Kj^ • v^, 
y como la aceleración efectiva del movimiento sería g — a, tendríamos: 
g--a = ~ » g — K^.v"- = -j^ y dv = g.dt — K^.vKdt [1], 
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cuya lUtima ecuación diferencial [i] integrada, nos daría el valor efec­
tivo de la velocidad en función del tiempo: 
V = <?{(), 
y como 
.... . A = f' .f,_dt= f' 'j>(t:).dt 
so tendría inmediatamente una ecuación que, resuelta, daría el tiempo 
exacto que el proyectil tarda en recorrer la altura A. 
• Pero como la ecuación [1] integrada, da una expresión logarítmi­
ca (1) que proporciona para o [t^ otra exponencial bastante complicada, 
éá preferible calcular el tiempo de caída aproximadamente, lo que, 
por otra parte, no tiene importancia práctica, pues los tiempos medios 
(varían con la altura barométrica y la temperatura) de' caída, para las 
diferentes alturas que en el ataque pueden usarse, deben ser datos cono­
cidos de antemano y determinados por la experiencia. 
Con objeto, sin embargo, de discutir teóricamente la cuestión que 
me he propuesto, calcularé aproximadamente el tiempo de caída para la 
altura supuesta de 500 metros. 
Puesto que en el vacío la velocidad final sería de unos 99 metros por 
segundo y B ~ K. S. v^, asignándose á K generalmente el valor 0,032 
para los cuerpos esféricos y siendo, según hemos visto, S = 0,09 metros 
cuadrados, se tendrá: 
R = 28,42 kilogramos. 
Observando que si bien la resistencia media debe ser mayor que la 
mitad de la final, también ésta será menor que B, pues la velocidad final 
áerá, en el aire, menor que la de 99 metros del vacio, se puede tomar, sin-
gran error, para dicha resistencia media unos 10 kilogramos, y enton­
ces la aceleración negativa media será: 
•, • 9.8 X 10 1 or 
y l a efectiva, en el aiire, aproximadamente: 
í 7 - « = 7,84, 
luego el tiempo de caída 
_ , / 1000 . , . , - , 
= 11,;> segundos. 
Como en la apreciación de la altura puede haber un error por defec-
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to ó por exceso, veamos la influencia que en el tiempo dé duración de 
la caída tiene uno de 50 metros, á que en los 500 supuestos para aquélla' 
nunca se llegai'á, por deficientes que sean los medios de observación ó 
la estabilidad vertical del globo. . • , ^ 
"Para una altura dé 650 metros: 
T = K/ •• = 11,9 segundos (por exceso). 
Para una altura de 450 metros: 
T = \ / - ^ ¿ = 10,8 segundos. 
Distaneia de lanzamiento. 
El proyectil al desprenderse del globo, va animado de su propia ve-
locidad, y por tanto, si el barco estuviera inmóvil, la distancia hoi'i-
zontal entre la nave atacante y atacada habría de ser en tal momento, 
para que diera en el blanco el proyectil, la distancia que éste recorrerá 
en el tiempo que dure la caída; si el barco estuviera en movimiento, di-
cha distancia tendría que ser la diferencia entre la anterior y el camino 
recorrido por el barco en igual tiempo, suponiendo que el ataque se 
efectúa en la forma que antes he indicado. 
Es decir, que, en uno y otro caso, la distancia entre globo y barco 
en el momento de lanzar el proyectil, vendrá dada por la fórmula: 
siendo V¡ y F i a s velocidades de uno y otro respectivamente. 
Conocido, pues, T con la mayor aproximación que sea posible, es 
perfectamente factible calcular esta distancia también con mucha apro-
ximación. 
La influencia de la acción resistente del aire no es preciso tomarla 
en cuenta, pues calculada con mucho exceso y para el caso ^ías desfa-
vorable de que la altura sea de 650 metros, apenas llega á 10 centímetros 
de exceso en la distancia, que no puede tener importancia al lado de 
Otros errores más importantes que estudiaremos. La fórmula expresada-
es, pues, perfectamente aplicable para alturas que no difieran mucho de 
600 metros, como debe suceder. 
Mas como su aplicación en el momento del ataque es prácticamente 
imposible, además de que haría necesaria la determinación previa de las 
velocidades del globo y barco, ó su diferencia si esto fuera más fácil, hó' 
pretendido con un sencillo aparato, que ahora describiré, hacer innece-
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sario todo esto, disponiéndole do modo que por una operación mecixnica, 
nada complicada, señale el momento oportuno para que el proyectil sea 
lanzado. 
Con objeto de que el lector pueda darse cuenta de su funcionamien-
to, haré algunas consideraciones previas, relativas á lo que pudiéramos 
llamar ángulo de lanzamiento. 
EDUARDO M A R Q U E R Í E . 
(Se conclviirá.) 
— 5 = ^ # | @ ^ s = — • : — 
DESCRIPCIÓN DE UH PUENTE MILITAR 
PARA 
SALVAR BRECHAS PROFUNDAS. 
PUENTE MILITAR DE MARCOS ARTICULADOS. 
Considerac iones fundamenta les . 
f 'sTE puente, construido durante el período, de Escuela práctica del 2.° Regimiento de Zapadores-Minadores,, ha sido ideado por Mr. Ta-
r-ron, teniente de ingenieros, del ejército francés, y tiene su fundamento 
en algunas importantes consideraciones que creemos conveniente expo-
ner, por parecemos aceptable en casos análogos la idea. 
Todos saben las dificultades que se presentan cuando hay que salvar 
luces algo grandes, no teniendo los materiales de que se dispone para 
ello condiciones apropiadas; pero no es este un motivo fundamental que 
obligue á pensar en un estudio detenido, pues casos idénticos los vemos 
resolver con bastante frecuencia por los puentes llamados de caballetes, 
que dividiendo la luz que hay que salvar en otras varias adecuadas á los 
materiales disponibles, resuelven el problema para el caso frecuente de 
paso dei tropas en campaña, principal misión de tales puentes. 
Ahora bien; si en. el caso anterior ya se tropezaría con dificultades, 
no necesitamos hacer ninguna consideración para demostrar cuan gran-
des serían las que encontraríamos si á una gran luz se añadiera una 
profundidad tal que no fuese posible pensar en los caballetes interme-
dios. Conviene tener prevista, para este caso, alguna solución. 
A primera vista parece que lo mejor es evitarlo variando el trazado 
de la vía de comunicación que ofreciese aquel obstáculo; pero esto, que 
en algún caso será posible, no lo será cuando se trate de establecer una. 
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comunicación en un país montañoso, como en las sierras de nuestra 
Península. 
En semejantes casos, los puntos de paso son, por decirlo así, estra-
tégicos, y por tanto, forzados, y no hay más remedio que tratar de ven-
cer, no de evitar, el obstáculo, buscando solución que haga frente á las 
siguientes circunstancias: 
1.° La escasez de medios y materiales. 
2° La rapidez en proporcionar paso á los elementos de campaña que 
lo necesiten. 
3." Que la puedan ejecutar nuestros zapadores-minadores con los 
útiles que llevan los Parques de campaña. 
Además, á estas dificultades se suele añadir la originada por no poder 
maniobrar desde ambas márgenes de la brecha, lo que obliga á salvar 
el obstáculo maniobrando desde la accesible. 
Resulta, como consecuencia de lo que llevamos expuesto, que lo pri-
mero que hay que realizar es la indeformabüidad del sistema, para poder, 
una vez armado en una de las márgenes, transportarlo al sitio que debe 
ocupar, sin que las piezas principales sufran esfuerzos en sentidos dis-
tintos de los que tienen que soportar en la constitución del puente. 
Todas estas dificultades están resueltas en el puente que á conti-
nuación estudiamos, pues los. materiales de que se compone se pueden 
poseer en un momento determinado; lo pueden ejecutar nuestros re-
gimientos de Zapadores-Minadores con los útiles de que disponen; las 
piezas trabajan durante el lanzamiento en las mismas condiciones para 
que están calculadas, y se puede hacer la maniobra de girarlo desde un 
extremo sin gran complicación, conforme detallamos en otro lugar. 
• Pasemos, pues, á describir este puente; después expondremos sucin-
tamente el cálculo de cada una de sus partes y el de equilibrio del siste-
ma para el giro, y por último, describiremos las operaciones para cons-
truirlo, la organización de estribos y el modo de girarlo. 
Descfipeión del puente. 
Este pílente se compone de dos partes principales, la armadura ó 
arco de puente y el tablero suspendido. 
El arco de puente está formado por tres marcos articulados: dos de 
estribos y uno superior (figuras 1 y 16), apoyados, éste y un extremo 
de aquéllos, en los rollizos ó charnelas de articulación, y ensamblados 
por el extremo inferior en los traveseros de estribos, que á su vez están 
enlazados con el travesero central por unos tirantes de madera. 
Esto, unido á, cuatro tirantes metálicos, que partiendo de las articu-
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Esoala 1 : 300 m. 
Fig.l. 
laciones suspenden el travesero central, hacen el sistema indeformable, 
pues se verifica en cada cercha la condición: 
Z = 2 w — 3, 
siendo I número de lados y w el de nudos. 
Cada marco está formado por dos montantes paralelos, espaciados 
3 metros, y arriostrados por una cruz de San Andrés, colocada en los 
estribos á una altura suficiente para poder pasar á caballo. 
Los traveseros, lo mismo que las charnelas de articulación, son rolli-
zos, lo más derechos y cilindricos posible. 
Cada montante de los que forman los mar-
cos estribos tiene una longitud de 6"',70, y se 
apoya en los traveseros, como se ve en la 
figura 2, estando sujeto además con un per-
no; los dos del marco superior tienen unas 
escotaduras á 4",60, donde entran las charne-
las de articulación (fig. 3), que se sostienen 
ZammAB 
i í K.-Si.. 
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Escala 1 : i25 m. 
Fig. ^. 
Escala 1 : 60 m. 
Fig. 3. ° 
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sin necesidad de pernos por la compresión de las piezas que concurren 
en cada nudo. 
Los tirantes de madera son piezas de sección cuadrada y de 8 me­
tros de longitud, ensambladas á los traveseros, como se ve en la figura 2; 
los metálicos son de cable de alambre (fig. 3) y están empalmados por 
unos corchetes en forma de S. 
Organización del tablero. 
El tablero está dividido por el travesero central en dos tramos de 7 
metros cada uno de seis viguetas que se engrapan á los traveseros, y que 
para mayor rigidez están trincadas (fig. 4) el extremo de la de un tra-
\ 1 le lli % 
\ 
í | 
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•i 
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V 
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Fig. 4. 
Vistas de las viguetas, travesero central y riostras de trinca. 
mo con la inmediata del siguiente; en la (fig. 5) se ve'la separación de 
las viguetas en uno de los traveseros de estribos. 
Escala 1 : 25 m. 
Fig. o. 
Cálculo áe los elementos. 
Una vez descriptas las piezas que constituyen las cerchas del arco 
de puente y la organización del tablero, pasemos á exponer el cálculo 
de sus respectivas partes. 
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CÁLCULO DE LAS CÁEGAS.—Teniendo en cuenta que ha de servir para 
el paso de todas las armas, empezaremos por examinar la carga que pro­
duce cada una, para deducir la que debemos tomar. 
La infantería destilando de á cuatro y con la fila exterior, da una 
carga de 350 kilogramos por metro lineal; las de la caballería en el des­
file de á dos y artillería en columna de piezas, son de 450 kilogramos 
por metro lineal, y hay que tener en cuenta que esta última da cargas 
concentradas en los ejes de armón y piezas, por valor de 1000 kilogra­
mos, y que además gravará sobre el tablero parte del tiro de una pieza 
y del de la siguiente. Tomamos, pues, para el cálculo una carga reparti­
da de 600 kilogramos por metro corriente. 
Tomando como coeficiente de trabajo para la madera 60 kilogramos 
por centímetro cuadrado, el tablero y las piezas del puente están en 
bastante buenas condiciones de resistencia, y como el valor que antes 
decimos para la carga es algo exagerado, resulta que el puente podrá 
sufrir el exceso de peso que en caso de infantería en derrota tendría 
que soportar por un momento. 
CÁLCULO DEL TABLERO.—Este, como dejamos expuesto, está organi­
zado en dos tramos de 7 metros por 3 metros, compuestos de seis vigue­
tas espaciadas 0'°,60 entre ejes, separación con la cual bastan tablones 
de 0"',04: X 0'",25 para poder resistir el peso de la artillería. 
CÁLCULO DE LAS VIGUETAS.—Siendo la carga que ha de resistir el ta­
blero de 600 kilogramos por metro lineal, corresponden á cada vigueta 
700 kilogramos de carga uniforme en toda su longitud y de lá fórmula 
a 6-3 = - i - P . Z 
o 
resulta una escuadría de 0",i4 X 0'",22. 
.CÁLCULO DEL'TBAVESEKÓ CENTBAL.—Este se encuentra sometido á la 
carga de las mitades dé los tramos y del peso propio de éstos, y como 
de la organización del tablero y dimensiones de sus piezas, supuestas 
de pino flojo, resulta para él un peso de 170 kilogramos por metro li­
neal, la carga total para el cálculo será de 
(600 + 170) 7 = 5390 kilogramos, 
que se puede considerar como uniforme^ y aplicando la fórmula 
se tiene r = O", 10; pero se toma r ^= 12 centímetros, teniendo en cuenta 
que estas piezas llevan ensambladuras. 
A los traveseros de estribo se les ha dado la misma dimensión por 
idéntica causa. •• . 
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CÁLCULO DEL ARCO DE PUENTE.—Para hacer éste se determina el peso 
propio del puente, dando los siguientes valores, algo exagerados, á los 
distintos elementos: 
2 marcos de estribos, á 250 kilogramos 600 kilogramos, 
1 Ídem superior 160 » 
3 traveseros, á 100 kilogramos 300 » 
14 metros de tablero, á 17Ó kilogramos por metro 
lineal 2.230 
14 Ídem de carga, á 600 kilogramos por metro li­
neal 8.400 
Peso total del puente ' 11.700 kilogramos, 
cuya mitad nos servirá para el cálculo de los estribos. 
Determinación de l as fuerzas. 
Para poder determinar el esfuerzo que sufre cada pieza, se construyo 
el diagrama, teniendo antes que ver las fuerzas que obran en cada nudo: 
NUDO O.—En este nudo (fig. 1) actúan la mitad de la carga del puente 
y la mitad del peso del tablero, más el del travesero y rollizos de trinca. 
NUDOS B Y E.—En éstos obran las mitades del peso del marco supe­
rior y de los de estribos. 
REACCIONES EN, J . Y D.—Y por último, las reacciones en. A y D son' 
iguales á la mitad de la carga del nudo O más la de .B y E. 
Construyendo con los datos anteriores el diagrama gráfico (fig. 6) se 
Escala 5 kg. : 1 inm. 
Fig. 6. 
Diagrama de fuerzas para el cálcalo de los montantes y tirantes. 
2 
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obtienen los siguientes esfuerzos: 
Compresión de A B 4.500 kilogramos, 
ídem deB C. 4.875 
Extensión de ^ D 3.376 » 
ídem de £ O , . . . . 3.175 
que nos sirven para calcular las distintas piezas. 
CÁLCULO DE LOS MABCOS DE ESTBIBOS.—Cada montante de los que for-
man estos marcos está sometido á una compresión igual á la mitad de 
la que da el diagrama, que será por lo tanto de 2.250 kilogramos, y apli-
cando la fórmula de Hodgkinson para pino flojo (Marvá, tabla núm. 4 
de la Mecánica de las construcciones) resulta, multiplicando la presión 
por Yaí para que dé el diámetro del rollizo, un esfuerzo de 3.750 kilogra-
mos, y teniendo en cuenta que la longitud es algo superior á 6 metros, 
se obtiene d = O", 17. 
CÁLCULO DEL MAECO SUPEEIOB.—Por idéntica consideración se obtiene 
para la longitud de 4 metros que tienen los montantes, un diámetro 
d = 0'",14. 
CÁLCULO DE LOS TIRANTES METÁLICOS.—Como el cable es doble, tendrá 
que resistir á una carga de 794 kilogramos, que da, aplicando la fórmula 
4 ' 
un diámetro d = 18 metros. 
CÁLCULO DE LOS TIBANTES DE MADEEA.—Aplicando la fórmula 
se obtiene, dando á P el valor 1.688 kilogramos, que lo = 28 centímetros 
cuadrados; pero teniendo en cuenta las cargas en movimiento, y su 
debilitación por las ensambladuras, y que, como se verá al calcular el 
lanzamiento, trabajan por cpmpresión, se hace w = 84 centímetros cua-
drados, dando una escuadría de 0"',09 X 0'",09. 
CÁLCULO DE LA ENSAMBLADUBA DEL TIBANTE.—Por la fórmula 
JP = E" X <^ X -'^ 
haciendo i í " = 8 kilogramos por centímetro cuadrado, se obtiene, para 
a = 0'>',09, que x = 0'",35. 
CÁLCULO DE LOS ROLLIZOS DE ARTICULACIÓN.—Para calcular el rollizo 
de articulación se toma el mayor esfuerzo cortante, que es de 2.438 ki-
logramos, con lo que aplicando la fórmula 
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F^B'" Tz r" 
haciendo i 2 " ' = : 60 kilogramos por centímetro cuadrado, se obtiene 
para r ^ 4 centímetros. 
CÁLCULO DEL ABBIOSTBAMIENTO TRAÑSVEESÍL.—Este se hace teniendo 
en cuenta la acción del viento, que supondremos de 270 kilogramos por 
metro cuadrado, y teniendo en cuenta que se ejerce sobre una superficie 
cilindrica, se obtiene 
1,92 X 0,6 X 270 = 310 kilogramos. 
Por medio del gráfico (fig. 7) se determina la compresión para medio 
Escalas 10 kg. : 1 mm. y 1 : 200 m. 
Fig. 7. 
Blagrama para el cálculo de las riostras. 
Escala 1 : 20O m. 
Fig. 8. 
arriostramiento, siendo ésta de 245 y 210 kilogramos, que substituyén-
dola en las fórmulas de Hodgkinson, antes mencionadas, determina un 
diámetro de O j^OS. 
Además de este arriostramiento transversal lleva el tablero otro ho-
rizontal, que está formado por unas vueltas de alambre en sentido de 
las diagonales de los rectángulos (fig. 8), que se tesan dando garrote, 
tomando así el bastidor horizontal la suficiente rigidez para evitar cual-
quier deformación durante el lanzamiento, que tan perjudicial sería. 
R A M Ó N V A L C Á R C E L . 
(Se continnarA.) 
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EL ESTATÓSCOPQ DEL CAPITÁN ROJAS 
EN 
E L E3S:XPl-A.asr j -ERO. 
^ p N el úlbitno número de la revista francesa L'Aérojíhile, correspon-
diente al mes de enero, aparece una descripción de este estatósco-
po, que fué dado á conocer por su autor en los Apuntes de aeronáu-
tica, publicados en la colección de Memorias de esta Revista del año 1902. 
La descripción está firmada con las iniciales G. B. , que corresponden 
seguramente al director de L'Aérophile, y conocido aeronauta Mr. Geor-
ges Besancjon; en ella se hace constar que la sensibilidad del aparato 
iguala á la de los estatóscopos más reputados, siendo su precio muy mó-
dico (25 francos), lo cual hace que esté al alcance de todos los aeronau-
tas , y termina felicitando al capitán Rojas por su invento, y al cons-
tructor de aparatos de París Mr. Léon Maxant por la forma como ha 
construido los estatóscopos del capitán Rojas, que tiene á la venta. 
Conviene advertir que el estatóscopo Richard, que á juicio de nues-
tros aerosteros es inferior al del capitán Rojas, desde muchos puntos de 
vista, cuesta 100 francos, y que los diversos ejemplares del estatóscopo 
Rojas construidos en nuestro Parque aerostático por el personal del 
mismo, han costado unas 15 pesetas cada uno, sin que, á pesar de resul-
tar tan económicos, sean inferiores al que la casa Maxant de París vende 
á 25 francos. 
El estatóscopo Rojas se empezó á usar en nuestro servicio aerostá-
tico á principios del año 1901, y desde entonces viene empleándose sin 
interrupción, siempre con resultados satisfactorios. En las conferencias 
de aerostación científica de Berlín, de mayo de 1902, el comandante Vi-
ves tuvo ocasión de dar á conocer dicho apara to ,y el barón von Bassus, 
de Munich, mandó construir un estatóscopo de esta especie, que ha uti-
lizado después en varias ascensiones, hechas en Alemania, mostrándose 
muy satisfecho de sus resultados. 
Por otra parte, el conde Oastillon de Saint-Víctor, aeronauta fran-
cés cuyo nombre es sumamente popular, pidió al capitán Rojas uno de 
sus aparatos, que ensayó en algunas ascensiones, y mandó posterior-
mente construir otros varios á la casa Maxant de Par ís , habiendo rega-
lado uno de ellos á la Biblioteca de VAéro-Club de Francia, según consta 
en L'Aérophile de octubre último. El conde Oastillon de Saint-Víctor, 
cuyas notables ascensiones son conocidas de todo el mundo, se muestra 
muy satisfecho del empleo del estatóscopo del capitán Rojas. 
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Los Apuntes de aeronáutica, en los que se describe el estatóscopo, fue-
ron citados con merecido elogio por el Mayor Moedebeck en una nota 
bibliográfica de la revista alemana Illustrirte Aeronautische Mittheilun-
(jen, correspondiente al mes de marzo último. 
Creemos que los lectores del MEMORIAL se enterarán con gusto del 
aprecio que el estatóscopo del capitán Rojas merece fuera de España, 
aprecio que confirma la opinión que de él formaron los oficiales del ser-
vicio aerostático, y damos la más cumplida enhorabuena á nuestro estu-
dioso é inteligente compañero. 
INGENIEROS DEL EJERCITO. 
ESPAÑOL BENÉFICO —DÍRUEL —ESPAÑOL INCÓGNITO. 
La Jun ta que tiene á su cargo la Administración de los fondos be-
néficos, en las sesiones celebradas el 4 de diciembre de 1903 y el 12 de 
febrero de 1904, tomó los siguientes acuerdos: 
Pesetas. 
1." Prorrogar por un año más la pensión concedida al 
soldado que fué del 3."' regimiento, Juan Sánchez Mañas. . . 273,75 
2.° Conceder un auxilio pecuniario al soldado que fué del 
2.° regimiento de Zapadores-Minadores, Julio Guzmán, por 
haber quedado inútil á causa de un accidente ocurrido du-
rante la E. P . . ' . . . . 300,00 
3.° Conceder un auxilio pecuniario al soldado del mismo 
regimiento, Ramón Cisneros, por id. id. id 300,00 
4.° Sufragar de los intereses del Español Incógnito las 
1980 pesetas, cantidad á que ascienden los premios que por 
E. P . se conceden á los soldados y clases de nuestras tropas. . 1.980,00 
6.° Conceder á los soldados de Ferrocarriles, Ignacio Roy-
loa y Constantino Torres, 300 pesetas á cada uno, en concepto 
de auxilio pecuniario, por haberse quedado inútiles para el 
trabajo á causa de un accidente sufrido en E. P. . . 600,00 
6.° Hacer igual concesión al soldado de Telégrafos, Pío 
Suma y sigue-, 3.453,75 
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Suma anterior 3.453,76 
Cuadrado, declarado inútil á consecuencia de una caída de un 
caballo 300,00 
7.^ Que se remitan al corneta que fué del 4.° regimiento 
de Zapadores-Minadores, Miguel Pablo Gómez, por haber 
quedado iniítil de una pierna á causa de una explosión en E. P . 750,00 
Suma 4.503,76 
8.° Que se oficie á las distintas unidades del Cuerpo, expresando la 
conveniencia de que en los presupuestos de E. P . consignen cantidad 
suficiente para dar los premios reglamentarios en previsión de que con 
los intereses del Español Incógnito no haya suficiente cantidad para 
poderlos dar. 
9.° Que se disponga la construcción del número de coronas necesa-
rias para todas las distintas unidades del Cuerpo, y para tres años, con 
cargo á los fondos del Español Incógnito, y en la forma que el estado á 
continuación detalla: 
37 unidades de Zapadores-Minadores, para tres años 
Brigada Topográfica, 2 unidades para tres años. 
Regimiento de Telégrafos, 6 » » » 
ídem Pontoneros 4 » » » 
Batallón de Ferrocarriles. 4 » » » 
Compañía de Aerostación. 1 » » » 
TOTAL. 
30 murales 
' 81 vallares 
6 
18 
12 
12 
3 
162 
10. Que se remita copia de las actas extractadas á las distintas uni-
dades del Cuerpo. 
Madrid, 23 de febrero de 1904.=:JE'Z Comandante Secretario, ENBIQUE 
DE MONTERO. 
HKYISTJL IvIIXvITJLÍS.. 
La gtierra ruso-japonesa.—Sorpresa del 8 de febrero en Puerto-Artnro.—Combate del dia 9 .en 
aqaeUas aguas.—Tentativa del dia 24 en el mismo puerto.—Combate de Cbemulpo (9 de -fe-
brero).—En Vladivostok."—Desastres del Yenisei y del Boyarín en Talienvan.—Puerto-Arturo.^?— 
Desembarcos.—Consideraciones finales. • . . • '• -^ 
I J A tirantez de relaciones que venía existiendo entre Rusia y el Japón ha termi-
nado, como casi todo el' mundo esperaba, por la ruptura de hostilidades. 
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A pesar, de las protestas del Czar, que al recibir con motivo del año nuevo 
al cuerpo diplomático manifestaba su deseo de Jiaocr cuanto le fuera posible para 
mantener la paz en el extremo Oriente, es lo cierto que rusos y japoneses se apresta-
ban á la lucha. 
Rusia, meaos deseosa de la guerra y acaso creída de que no se llegaría á ella, 
enviaba sin cesar buques de guerra para reforzar su escuadra: rara era la semana, 
desde hace más de cuatro meses, que no cruzaban el canal de Suez dos ó tres bu-
ques rusos, de más ó menos porte; reforzaba las guarniciones; compraba enormes 
cantidades de carbón, ya en Cardiff, ya en la posesión germánica de Kiaó-Chao, y 
demoraba dar una contestación categórica á las notas del Japón. Este imperio, por 
su parte, á pesar de la influencia antibelicosa del marqués de Ito y de haberse di-
suelto el Parlamento apenas convocado en diciembre del año anterior, á consecuen-
cia del voto unánime de la Cámara popular, favorable á una enérgica política ex-
terior, también se preparaba. Atendía á la instrucción de su marina; aprestaba ma-
terial de desembarco, y con unos vi otros pretextos reconocía frecuentemente los 
alrededores de Chemulpo, donde ahora ha desembarcado. De San Francisco de 
California conducían buen cargamento de nitro y plomo, en el litoral americano 
del Pacífico compraban gran número de toneladas de paja y millones de libras de 
carne en conserva; los japoneses, que trabajaban en minas de los Estados Unidos, se 
disponían á regresar á su país, y este concentraba sus fuerzas de mar y tierra. 
Una de las señales más evidentes de que la lucha venía á pasos agigantados era 
la subida de los seguros sobre riesgos de guerra. I>n Londres, donde se cotizaban á 
fines de etero á 40 por 100, llegaron el día 4 de febrero al 70 por 100. 
Por fin el Japón presentó el 13 de enero como peticiones mínimas las tres siguien-
tes: 1."*, mutuo compromiso de respetar la integridad de los imperios chino y.co-
reano; 2.°', mutuo reconocimiento de los intereses del Japón en Corea y de Rusia 
en Mandcliuria; 3.*^ , mutuo compromiso de no intervenir en los derechos que en 
China y en Corea hubieran adquirido otras naciones. 
* 
* * . 
En virtud de una orden, venida al parecer de San Petersburgo, la escuadra rasa 
de Puerto-Arturo se dio á la mar el día: 2 ó 3 de febrero. Después de cruzar por el 
litoral volvió al puerto donde ancló, permaneciendo inactiva en esos críticos días 
que precedieron á la ruptura de las negociaciones diplomáticas, sin adoptar aque-
llas precauciones que la prudencia aconsejaba: las luces encendidas, el faro tami-
bién, y el servicio, si no tan abandonado como han dicho algunos corresponsales, 
que aseguraron faltar de á bordo bastantes oficiales que asistían en tierra á una 
recepción en honor del virrey, por lo menos lo bastante descuidado para que pu-
diera realizarse el atrevido golpe de mano que los amarillos preparaban. 
'Sin aguardar la respuesta del gobierno de San Petersburgo, remitida el 4 de fe-
brero al almirante Alexieff, y hartos ya de esperarla, ó por mejor decir, aprove-
chándose de la tardanza, rompió el Japón las relaciones diplomáticas con Rusia 
en 7 de febrero. Inmediatamente, y dando motivo para sospechar que no esperaba 
otra cosa que la.llegada á las aguas de Oriente de los dos cruceros acorazados de 
7.700 toneladas, comprados á la República Argentina á principios del año, los tor-
.pederos de la escuadra japonesa atacaron á la rusa, fondeada en la rada exterior 
dé Puerto-Arturo, á las once y media de la noche del 8 de febrero. Conviene adver-
tir que la declaración de la guerra no fué un hecho hasta el día 11. Componíase la 
flota japonesa, al mando deL almirante Togó, de 6 acorazados, G cruceros acoraza-
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dos, 4 cruceros y buen número de torpederos y cazatorpederos. Estos últimos, ade-
lantándose 5 ó 6 millas al grueso de la escuadra, que, según informes de los rusos, 
partió de la bahía inglesa de AVei-Hai-Wei, pudieron cerciorarse de que los buques 
enemigos estaban fuera del puerto en formación de combate y al amparo de las 
fortificaciones de la plaza, comprobándose así la noticia que llevó un buque mer-
cante, que en las primeras horas de la tarde anterior se acercó á la rada, saliendo 
después á la mar. Roto el fuego y aprovechándose de la confusión que reinaba, lo-
graron varios torpederos aproximarse al acantilado de la costa, situándose entre 
ésta y los buques rusos, sin ser vistos por éstos. Sorprendidos los rusos, empren-
dieron la retirada al puerto por el estrecho canal de entrada, y entonces los torpe-
deros enemigos dispararon á muy corta distancia, causando averías de cierta con-
sideración á los acorazados Retvisan y Cesarevitch y al crucero Pallada. 
Los tres buques continuaron flotando, pero el Retvisan, magnífico buque de más 
de 12.000 toneladas, botado al agua hace cuatro años, tenía una vía de agua en la 
cámara de proa de los tubos lanzatorpedos; el segundo, aún más moderno y potente 
que el primero (construido en 1901, desplaza más de 13.000 toneladas), tenía otra 
vía de agua próxima al timón, y el crucero protegido Pallada había sido perfox-ado 
en uno de sus costados cerca de la máquina. Las pérdidas de los rusos fueron 2 
muertos y 13 heridos. La mayor parto de éstos pertenecían al Pallada, y quedaron 
fuera de combate por la acción venenosa de los gases de los torpedos cargados con 
melinita, aunque, según los jap.oneses, el explosivo que ellos emplean es de su in-
vención y se llama shimonosa: su mérito está en ser muy seguro, á la vez que ex-
traoi'dinariamente potente. 
El día 9, entre diez y once de la mañana, la escuadra japonesa, compuesta de los 
mismos barcos, se presentó delante del puerto. Señalada su presencia por los pues-
tos de señales, levó anclas la escuadra rusa al mando del almirante Stark, qué 
estaba en la rada exterior. La componían 6 acorazados, 5 cruceros de primera y 
segunda clase y 15 torpederos, que en unión de las baterías de la Montaña de Oro 
y de la Roca eléctrica, sostuvieron el fuego durante una hora próximamente. Al 
cabo de este tiempo se retiraron los japoneses, que, según parece, tuvieron averias 
en 5 de sus buques, entre ellos en el acorazado almirante, pero sufrieron pocas pér-
didas, toda vez que sólo hubo 4 muertos y 64 heridos. Los rusos tuvieron averías 
en el acorazado Poltava (10.950 toneladas, construido en 1894), en los cruceros Dia-
na y Askold (ambos protegidos) y en el de segunda Novik; perdieron 15 hombres y 
fueron heridos 80. 
El día 13, una flotilla de destroyers japoneses se dirigió á Puerto-Arturo, bajo 
un furioso temporal de nieve. A las tres de la madrugada del 14, el Asagiri, que 
llegó primero, disparó un torpedo, destruyó un explorador ruso y se retiró en vis-
ta del nutrido fuego de la plaza. Otro destróyer, el Hayatori, se acercó á la boca del 
puerto dos horas después, lanzó otro torpedo y se volvió á reunir á la escuadrilla. 
Esta es la versión japonesa: ios rusos dicen que un proyectil de 30 centímetros al-
canzó en la obra muerta al vapor Kasan, de la flota voluntaria, produciendo un li-
gero incendio que fué rápidamente sofocado. Como se vé, no cabe mayor contradic-
ción, pues esos proyectiles no son disparados sino por buques de gran porte que 
montan potente artillería. 
El 24 de febrero, pasada la media noche, intentaron los japoneses, al mando del 
almirante Kamimura, cerrar la entrada de Puerto-Arturo, repitiendo lo que hicie-
ron los yanquis en Santiago de Cuba. A este fin condujeron cuatro grandes buques 
mercantes cargados de explosivos, que escoltados por la escuadrilla de torpederos. 
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llegaron hasta la misma boca del puerto. El acorazado Betvisan, anclado, dispuesto 
como batería flotante (sin duda por no poder prestar otro servicio) se apercibió 
oportvmamente y en unión de las baterías de costa, rompió un vivísimo fuego con-
tra los japoneses, que abandonaron los buques saltando acaso á los botes y refu-
giándose en los torpederos. Los cuatro barcos quedaron, uno, el Soko-Maru, á, un 
lado, otro, el Jiiisen-Maru, al otro lado del canal, cerca de la Monta;ña de Oro, y los 
dos restantes ardiendo, algo más afuera. Al siguiente día aparecieron flotando 
buen númei'O de torpedos. 
No parece que consiguieron los agresores el plan que tenían concebido, porque 
á la mañana siguiente salieron tres cruceros rusos en persecución del enemigo, re-
gresando luego al puerto. 
* * 
Interrumpidas las comunicaciones telegráficas con Seúl en los primeros días do 
febrero, ordenó el ministro de Rusia en la capital coreana, que el cañonero Korietz, 
anclado en el puerto neutral de Chemulpo, llevase el coi-reo á Puerto-Arturo, y á 
la vez que el crucero Variag, que también estaba en las mismas aguas (i), estuviera 
listo para cualquier eventualidad. Ignorando los comandantes de estos buques la 
ruptura de relaciones con el Japón, á causa, según dice una nota enviada por Ru-
sia á las deinás naciones, de que los japoneses habían detenido pérfidamente la 
transmisión de telegramas por el cable dinamarqués, y habían sobornado á la di-
rección de telégrafos del gobierno coreano, zarpó el primero de los buques nom-
brados, en la tarde del 8 de febrero para cumplir su comisión. A corta distancia se 
encontró con una división de la escuadra japonesa, fuerte de 6 cruceros y 8 torpe-
deros. Uno de aquéllos le dio caza, mientras los torpederos lo rodeaban y lanzaban 
tres torpedos sin resultado alguno. El Korietz volvió al puerto sin haber hecho fue-
go y ancló, aunque según la versión japonesa el Korietz tomó una actitud ofensiva 
y disparó sobre los torpederos, que á su vez contestaron sin resultado. Durante las 
primeras horas de la noche desembarcaron los japoneses unos 3.000 hombres, que 
rápidamente marcharon sobre la vecina capital Seúl, sin encontrar la menor re-
sistencia por parte de los coreanos, antes al contrario, siendo ayudados por ellos. 
A la mañana siguiente recibía el comandante del Variag, al mismo tiempo que 
la notificación de la ruptura de hostilidades, la invitación que con ella le hacía el 
almirante japonés Uriu, de abandonar la rada. Le amenazaba también con ser ata-
cado por toda su escuadra, y podía á los buques extranjeros que salieran del puerto 
si los rusos permanecían en él. 
El Variag y el'Korietz se hicieron á la mar: poco antes del medio día los japo-
neses, por medio de señales, les invitaron á rendirse. No teniendo respuesta, rom-
pieron el fuego, entablándose un combate fuera de las islas Polinesian y causando 
con los torpedos averías de consideración en el Variag, que intentó volver á la rada: 
viendo que esto era imposible se refugió entre las islas y envió sus heridos y su 
tripulación á bordo del crucero francés Pasoal y de los buques inglés Talbot é ita-
liano Elba, que manifestaron un vivo interés por aquéllos. El Korietz, aunque ape-
nas había sufrido, entró con el Variag y fué volado por sus mismos tripulantes á 
• las cuatro de la tarde. Poco después era echado á pique el Variag en medio de láa . 
entusiastas voces de los rusos, que cantaban el himno nacional. Perdieron éstos 33 
(1) Véase para detalles de este buque el MEMontAt de 1902; Resista militar, pág. 252. 
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hombres (entre .ellos un oficial) y tuvieron 73 heridos (tres oficíales), todos del Va-
riag, pues el cañonero no sufrió pérdida alguna. También volaron los rusos un 
transporte, el Sungari, que la víspera del encuentro había llegado al puerto. 
Los japoneses pagaron caro su proceder, no muy bueno, digan cuanto quieran 
los-ingleses sus amigos: el Asama, crucero acorazado de 9.750 toneladas, construido 
en 1898, sufrió graves averías; otro crucero, el Takatahiho, más antiguo (1885) y de 
menor porte (3.700 toneladas) quedó casi perdido, y algunos telegramas hablan 
también de haberse ido k pique un torpedero. En el personal tuvieron unos 80 hom-
bres fuera de combate. 
La división naval de Vladivostok, compuesta de cuatro cruceros do primera cla-
se y un ti'ansporte, al mando del capitán de navio de primera clase Reitsenschtein, 
consiguió, después de grandes esfuerzos y gracias á los potentes buques rompehie-
los con que cuenta la marina rusa, salir al mar el día 11, llegando al estrecho de 
Tsugar, que separa á la isla de Yeso de la de Nipón. A pesar del temporal de nieve 
y del intenso frío que reinaba en aquellos parajes, que impedían un andar superior 
á cinco nudos, logró destruir al vapor mercante japonés Naguri-Maru haciendo 4 
prisioneros: otro barco pequeño de cabotaje logró escapar. 
' El 11 de febrero se hallaba el transporte ruso Yenisei estableciendo una línea 
' de torpedos aíitomáticos de 728 libras de algodón-pólvora en la rada de Talienvan; 
' él fondo es de roca y las anclas de los torpedos lo mordían difícilmente. Uno de 
ellos; ai parecer ya anclado, no lo estaba; derivó y como van sumergidos é invisi-
bles, no fué notado ó no se'pudo impedir que chocase con el vapor, que pronto se 
' fué á pique, ayudado sin duda por la explosión de alguno de los muchos torpedos 
que llevaba á bordo. Sin embargo, los tripulantes pudieron echar al agua las ca-
• noas y se salvaron unos 200 hombres. Perecieron además del comandante,, que no 
permitió abandonar su buque hasta el último momento, y murió heroicamente dan-
do ejemplo admirable del cumplimiento de su deber, 3 oficiales y 92 marineros. Se 
ha dicho que este buque tenía á bordo los planos de las minas submarinas que hay 
" en otros puertos: si es cierto, como se trata de torpedos electromecánicos, la pér-
dida es de consideración. Era el Yenisei uno de los dos transportes de torpedos 
construido en los astilleros del Báltico en 1898, igual en un todo al 4w»?ír, único 
que hay de este tipo en la armada rusa. 
Poco después y en la misma bahía, el crucero de segunda clase Bayarin, que se 
dedicaba á recoger los torpedos que por Ja anterior catástrofe habían quedado á 
merced de las olas, fué también alcanzado, y aun cuando no quedó perdido total-
mente, no podrá ponerse á flote en algún tiempo. 
Pueíto-Arturó, capital de la provincia de Kuang-Tung, pertenece á Rusia des-
de el 27 dé marzo de 1898. En el tratado de cesión se estipulaba que fuese un puer-
to, naval para el servicio exclusivo de los buques rusos y chinos, considerándose 
r ceri>ádo á los buques de las demás naciones. 
Es un puerto riaturál,'pequeño en realidad, grande en apariencia, cerrado por 
' todas partes menos poí el Sur.- Altos cerros lo circundan y poderosas obras asen-
tadas en ellos lo defienden. En la costa occidental se cuentan dos fuertes á unos 
120 metros de altura; el de Mankie-Ying, algo más bajo que los precedentes, y el 
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de Wei-Yuen próximo á la entrada y más retirado del mar que los anteriores. En la 
lengua de tierra baja y arenosa, conocida con el nombre de Penísula del Tigre, hay 
otro fuerte que bate él cañal de entrada. En el litoral de Oriente existe un fuerte muy 
próximo al arsenal y el de Hwan-cbin-slian, reunión de tres importantísimas obras 
que ocupan la cresta de la Montaña de Oro, montan entre- los tres 31 piezas de 32 
centímetros, 34 de 15 y gran número de cañones de menor calibre; más al Este, la 
•batería baja de iiao-Mu-chu dá fuegos sobre la rada exterior, y un fuerte aun más 
lejano y en elevada altura protege á los buques que en aquélla seencuentren fon-
deados. Además se cuentan porción de obras semipermanentes, entre las cuales 
hay repartidos más de 300 cañones. Completan el conjunto una estación telegráfica, 
'otra estación de proyectores, un potente faro y un depósito de torpedos, aparte de 
las dependencias del arsenal. 
.' A pesar del dinero que se Ka gastado en este puerto, tiene el gran defecto de su 
poco fondo, hasta el punto de que los acorazados sólo pueden entrar en los momen-
tos de pleamar y uno á uno. Estratégicamente considerado, es en cambio de la ma-
yor importancia; basta echar una ojeada sobre el mapa para comprender que es 
• una de las llaves del golfo' de Peohili, por donde se llega en poco tiempo á la capi-
tal de China. También es de vital interés para el.comerciodel vecino y recientísinao 
puerto de Dalnii, que subsiste, gracias exclusivamente á la presencia de las fuerzas 
rusas de Puerto-Arturo'.-.Las cercanas'minas de carbón que allí existen, también 
• contribuyen á acrecentar su valor. . . -
. • . * * 
Mientras que el grueso de la escuadra japonesa llamaba la atención del contra-
rio hacia Puerto-Arturo, la división del contralmirante Uriu,. después delcombate 
de Chemulpó, -desembarcaba' lO.OOOhombres de todaS armas.-Pxisteriormente han 
' hécho'desembarcos en Fusan, Mazampo, Mokpo y Gensan y ocupan los principales 
puertos y Seúl. 
• No están muy tranquilos, sin embargo, porque por una parte la escuadra de 
Puerto-Arturo y por otra la de Vladivostok les impiden considerarse dueños del 
mar; además, no hay que olvidar los buques que salieron con rumbo á Oriente, y 
cuyo verdadero paradero se ignora. Por estas razones intentaron embotellar la es-
cuadra rusa el 24 de febrero, y es probable que repitan lo hecho, si no lograron sus 
' propósitos. - • » 
Acerca del aspecto técnico de las dos marinas, hay que reconocer la poca homo-
" geneidád de la rusa, que'tiehe cuatro tipos de acorazados, dos de cruceros" acoraza-
dos y tres de cruceros en aguas de Oriente. En cambio reúnen aqviéllos-buenas con-
diciones marineras, gran radio de acción (6.000 millas á 10 de velocidad), artillería 
de tiro rápido de mediano calibre (16,2 centímetros Canet) aunque nó muy protegi-
•' d&.''y.'niimerosá3 piezas de pequeño calibre. En los cruceros es muy diferente el an-
dar; cuentan con buques carboneros que le permiten repostarséen alta mar, y coa 
''•nüméro.sos barcos transportes; ' .- • .-. . . . . . . • . • 
Los acorazados japoneses,'aunque difieren en detalles de construcción', &on prác-
ticamente iguales: de buenas máquinas, que consumen poco carbón, son buquea 
muy maniobreros y otro tanto sucede á los cruceros acorazados. Los torpederos 
tienen grandísima práctica en los disparos, que han venido haciendo cuatro vecea 
al año, á posar del extraordinario gasto que esto supone. 
Parece deducirse de los primeros encuentros, por una parte la superioridad ma» 
rítima de los japoneses y por otra la decisiva influencia de los torpedos. Nchay 
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que llevar ambas afirmaciones al límite, y conviene poner las cosas en su vei'dade-
ro lugar. La acometividad japonesa sólo demuestra que estaban decididos á, la pe-
lea, y que como pueblo joven y orgulloso, Han querido probar sus energías con ac-
tos tan atrevidos como los que han realizado. La aparente preponderancia del 
torpedo es también consecuencia de lo que acabamos de señalar: el torpedo es el 
arma de los audaces, y en tal concepto es natural que los amarillos lo empleen con 
preferencia. Sin embargo, la artillería lia desempeñado también importante papel, 
y así eifel combate de Chemulpo, cuando los dos buques rusos volvían á la rada, 
el fuego de sharpnels, que barrió la cubierta del Variag, causó numerosas bajas, y 
á pesar de la probada serenidad de la tripulación rusa, tuvo que desconcertarla. 
Nunca he visto nada que se parezca al efecto del tiro de los shrapnels, ha dicho 
el general yanqui Alien, testigo de aquel combate. 
Es muy cierto, no obstante, que la potencialidad, velocidad y alcance del torpe-
do han aumentado considerablemente hasta el día, en que llevan cargas de 130 ki-
logramos de algodón-pólvora, pueden recorrer más de 30 millas y su alcance es de 
3.600 metros. Además van provistos de unas tijeras para cortar las redes contra-
torpedos, que funcionan mediante un cartucho que explota en cuanto toca la pun-
ta á la red. A través de la abertura así practicada pasa el torpedo, cuyos timones 
y propulsores van defendidos por un cuchillo semicircular muy afilado. 
Por su parte los rusos también han hecho uso y aun abuso de los torpedos: sea 
la falta de costumbre, sea el desorden que ha presidido en las operaciones de fon-
deo, es lo cierto que la desgracia acompañó á los marinos del Czar, como ya se ha 
visto. Los tiros de la artillería quedaban cortos, según han dicho varios correspon-
sales, que de igual modo afirmaron el terrible fuego con que recibieron á los japo-
neses el 24 de enero. 
Aún es pronto para que los partidarios del torpedo canten victoria, y ha de ha-
ber otras ocasiones, en el curso de esta guerra, que aportarán consecuencias de 
más entidad que las pretendidas hasta ahora. 
Los rusos han cometido la grave falta de diseminar sus fuerzas de mar: con el 
grueso de la escuadra en Puerto-Arturo, la división de cruceros en Vladivostok A 
más de 1.800 kilómetros y dos buques en el mar Amarillo, han conseguido ser débi-
les en todas partes. También parece una impremeditación el regreso de la escuadra 
á PuertO'Arturo, anclando en la rada exterior, donde no podían moverse libremen-
te, y ofrecían en cambio seguro blanco á los japoneses. Tratan algunos de disculpar 
ambos errores, suponiendo que el almirante ruso obedeció las instrucciones que le 
dieron desde San Petersburgo, y aún se extienden á este propósito en considera-
ciones sobre los inconvenientes que ofrecen las comunicaciones telegráficas entre 
los generales en jefe y los gobiernos. Atribuyen los otros al peso muerto de la inefi-
oaoia del almirante Stark, hombre valiente pero de cortos alcances, que tiene la 
creencia de que muriendo por Rusia cumple con su deber, ignorando que presta 
mejor servicio viviendo para ella. 
He aquí ahora, para terminal", un estado de las características de los buques que 
haa sufrido averías y que se han citado anteriormente. 
Acorazado de 1.* 
ídem 
ídem 
Crueero de 1.^.. 
ídem 
ídem 
ídem 
Crucero de 2.*.. 
CaSonero. . . . 
Crucero 
Transporte, . . 
Crucero acorazad 
Crucero protegido 
N o m b r e s . 
Cesarevitoh 
Betvisan... 
Poltava. . . 
Pallada. . . 
Diana. . . . 
Askold.. . . 
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Variag. 
Novik.'. . . 
Korietz.. . 
Boyarín.. 
Yenisei... 
Asama. .. . 
Takatchiho 
1901 
19001 
1894 
1899 
1899 
1900 
1899 
1900 
1886 
1900 
1898 
1898 
1885 
121 
118 
112 
127 
127 
134 
128 
117 
64 
105 
28 
22 
22 
17 
17 
15 
16 
12 
11 
12,5 
90 112 
124 
91,2 
20,4 
14 
7,93 
6,40 
6,40' 
6,20 
6,30 
5,80 
3,75 
4,86 
4,4 
7,30 
5,481 
13.110 
12.700 
10.950, 
6.730 
6.730 
6.000 
6.500' 
3.000 
1.224 
3.200 
2.500 
9.750 
3.700 
Tripulación. Construido en 
Calderas sis-
tema Observaciones. 
16.300 
17.000: 
10.600 
11.610 
11.610 
19.000 
20000 
17.000 
1.500 
18.000 
4.700 
19 250 50 
E X T Í ^ X T E S D R T J S O S -
I 4 de 30,5 cm.j 
Oru-\ I I ) 1 2 d e 1 5 C m . ( n o r. rr.- , . 
^ I • 1 » 52 t . r . y am. ' ' 28ofi. <54m.' 
16 tubos ianzat . ' ) 
I 4 de 30,5 cm. | 
, . -112 de 15 cm. f„r- ji r-n . 
1 ^ 46 t. r. y am.-^ 27ofi. íoOm.', 
(5 tubos lanzat.S] 
I 4 de 30,5 om. j 
, ^ 1 2 de 15 cm. L . ^r. / .OT™ » 
100 35 t. 1-. y am.* 24of i .62<m. 
16 tubos lanzat.') 
( 6 de 15 cm. ) 
. 28 t. r. y am.»' 18 ofi. 546 m." 
(4 tuboslanzat.') 
t lid. id. 21 ofi. 505 m.' 
(12 de 15 cm. 
» ]35 t. r. y am.'^  23 ofi. 550 m." 
18,5 
17,5 
21 
21 
23 
23 
25 
13 
25 
16,5 
225 
392 
100 
87 
57 
57 
75 
75 
50 
250 
250 
15 diversos cal.'I 
6 de 12 cm. 
13 poco calibre 
11 de t. r. 
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4 de 20 cm. 
L a Seyne. 
Filadelfia. 
S .Pe te r sburg 
Id . (Galerny) 
Id . (Id.) 
Kie l . . . . . 
(6 tubos lanza t . ' 
(12 de 15 cm 
. 18 t . r. y am.* ]23 ofi. 539 m. ' 
(6 tubos lanzat . ' ) 
( 6 de 12 cm. ) ' 
. 13 t. r. y am.«' 15 ofi. 320 m." 
(6 tubos lanzat . ' ; ' 
l l l o f i . 168m. ' 
19.000 
7.500 
22,1 
18,70 
175 50! 
75 
150 
112 
(mantdetfs) 
150 ^„¿]14 de 15 cm. 
^"^^'UOt. r. y a m . ' ' ^ 
(5 tubos lanza t . ' ' 
/ 2 de 25 cm. 
j 6 de 15 cm. 
U2 t . r. y am.' i-.y 
3Slt 
325 t o t a l 
96 t o t a l 
482 to t a l 
365 to t a l 
Filadelfia. . 
(Mr. Cramp) 
Danzig . . . . 
(ScMoliau) 
Belleville.. . 
Niclause . 
De torres i barbeta. 
De torres á barbeta. 
JDe torres cerradas. 
(Costó 26 millones pts. 
S t o k o l m o . . . . 
Copenhague . 
E l swick . 
Belleville.. . 
I d 
T t o r n i c r o f t 
Niclause . . . 
Thornicrof t 
n 
B e l l e v i l l e . 
Protegido. 
Id. 
lii. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Trasporte de torpedos. 
4 tubos lanza t . ' ) 
Id . 
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Propaganda del BÍstema métrico en los Estados Unidos. —Mác[uma de volar de los hermanos Orvi-
lle Wright.—Bayos H,—Nueva lámpara eléctrica do incandescencia. — Atalajes elásticos. — Cro-
nógrafo registrador de Mond y Wildeman.—Tinta para escribir sobre ce lu lo ide . 
\]sA. fábrica americana, la de Lufkiñ Rule, de Saginaw (Michigan), lia adoptado 
uu sistema sumamente práctico para propagar el sistema métrico, que debiera te-
nor imitaciones en otros países, como el nuestro, en que ese sistema se difunde di-
fícil y lentamente. 
Construye esa fábrica, para contribuir á la difusión del sistema decimal de pesas 
y medidas, unos decímetros, divididos en milímetros en uno de sus lados, que de un 
modo claro y sucinto indican las relaciones que existen entre las unidades métricas 
Con ese fin, la cara del decímetro, provista de la división milimétrica, tiene una 
inscripción que dice: «Un decímetro. Un decímetro cúbico de agua destilada pesa 
un kilogramo y mide un litro», y en la cara opuesta lleva estaotra inscripción: «Esta 
reglita tiene un milímetro de grueso, un centímetro de anchura y un decímetro de 
largo. Su volumen es un centímetro cúbico. Su peso en gramos es igual á su peso 
específico». 
El principal objeto que se han propuesto los constructores de esas reglas, ya 
repartidas profusamente en los Estados Unidos, es que el público establezca com-
paraciones entre la sencillez de las relaciones que ligan las unidades del sistema 
métrico y la complejidad del sistema inglés, para que se incline decididanaente en 
contra de este último. 
* 
* * 
Según la Knowledge and Illustrated Soientifio News, los hermanos Orville Wright, 
después de realizar varios experimentos de vuelo aéreo, análogos á los del desgra-
ciado Lilienthal, han construido y ensayado una máquina voladora, con la que han 
efectuado pruebas satisfactorias, elevándose varias veces por el aire, y recorriendo 
trayectos bastante largos. 
Ocultan los inventores la disposición de su máquina y sólo se sabe que pesa 558 
kilogramos y que utilizan en ella un motor do 12 caballos y dos hélices: una para la 
propulsión y otra casi vertical; pero de los resultados obtenidos dá cuenta la cita-
da revista. 
Primeramente, para adquirir la seguridad de que la máquina voladora funcio-
naba de un modo satisfactorio, después de recorrer unos 12 metros sobre una vía 
de un solo carril, se la elevó á 2,50 ó 3 nietros sobre la tierra y el tripulante caminó 
horizontalmente durante breve tiempo. 
Después se aumentó la altura y la duración de esos vuelos, llegándose, según 
se asegura, á alcanzar la altura de 260 metros y á recorrer en sentido horizontal 
más de 800 metros. 
Tendrían gran importancia esos experimentos de ser cierto que, como se afir-
ma, mientras se realizaron soplaba un fuerte viento, y que la máquina voladora 
llegó á adquirir una velocidad propia de 50 á 55 kilómetros por hora. 
En una nota leída en la Academia de Ciencias de París del 22 de febrero últi-
mo, se afirma que todo alambi'e recorrido por una corriente eléctrica emite rayos 
», fáciles de observar, como ha hecho Mr. Jegon, por la acción que ejercen sobre la 
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llama azul de uu mechero de gas, vista á través de ua cristal esmerilado, situado á 
unos 3 centímetros. 
Puede obtenerse un foco enérgico de rayos n sin más que cerrar durante algún 
tiempo el circuito de una pila Leclauché. El líquido de esta pila acumula los rayos 
n, como se acumulan en el agua salada, según demostró Mr. Carpentier. 
* 
* * 
El Dr. Max Breslauer ha presentado recientemente k la Sociedad Electrotécnica 
de Viena una comunicación acerca de la nueva lámpara de incandescencia, ideada 
por el Dr. Just . 
La nueva lámpara contiene boro en su filamento, y este último no es más difí­
cil de fabricar ni resulta más caro que los de carbón. 
El consumo de esa lámpara, á igualdad de potencia luminosa, viene á ser la mi­
tad que en las ordinarias. Las lámparas Jus t construidas hasta ahora, son de 30 
bujías, á 110 volts, y han tenido un consumo de 1,7 á 2 watts por bujía, con una 
duración de 250 á 300 horas. 
También se han fabricado lámparas Jus t de 16 bujías y de tensiones que han 
llegado á 50 volts; pero de este número no ha podido pasarse hasta ahora para 
aquel número de bujías. 
* 
Ya en 1874 demostró el célebre sabio Mr. Marey que la instalación de resortes 
convenientemente colocados en los tiros de los carruajes produce una notable eco­
nomía de esfuerzo tractor, que llega á valer nada menos que el 20 ó 25 por 100. 
Por esa época llegó Mr. Marey á la conclusión antes citada, efectuando experi­
mentos para probar las ventajas de la tracción eléctrica, valiéndose de dinamóme­
tros; pero la experiencia' en gran escala efectuada no há mucho por los Sres. Fe-
rrus y Machart, han sido verosímilmente las que han convencido al gobierno fran­
cés para adoptar ese sistema tractor en la artillería, ya usado en otras naciones. 
Nada menos que dieciocho meses han durado esos experimentos, sacando en 
conclusión que el uso de resortes de tracción en la artillería consiente aumentar de 
20 á 25 por 100 el peso de los vehículos, para que el ganado experimente igual fa­
tiga, recorriendo el mismo camino. 
* 
* * 
En la sesión de la Academia de Ciencias de París, celebrada el 22 del último fe­
brero, han presentado los Sres. Mond y Wildeman un cronógra fo registrador, que 
aunque no es de los de precisión más extremada, consiente apreciar fácilmente la 
centésima de segundo. •> 
Se compone ese instrumento de un cilindro fijo, sobre el cual una pluma equili­
brada, muy ligera, girando con movimiento uniforme, traza una hélice. Esa pluma 
puede oscilar, para registrar los espacios de tiempo, por medio de un electro-imán 
y el aparato está movido por un aparato de relojería. 
* * 
Como los objetos de celuloide abundan cada día más, no parece inoportuno in­
dicar la sencilla receta con la que puede fabricarse tinta para escribir sobre esa 
substancia; basta para ello disolver en 100 partes de acetona, en peso, 10 de cloruro 
férrico y 15 de tanino. Conviene disolver separadamente en una parte de la acetona 
el cloruro y en la otra el tanino y mezclar luego las dos disoluciones. 
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BiBivioa-mCP^íJL. 
E s t u d i o s o b r e e l fus i l M a u s e r e spañol , m o d e l o 1 8 9 3 , j^or D. FERNANDO 
GIRÓN, Capitán de Infantería.—Madrid.—Estableoimiento tipográfico E L TRABAJO, 
calle de Guzmán el Bueno, 10.—1904.— Un tomo de 207 páginas de 10 x 24 centí-
metros. 
Los admirables perfeccionamientos aportados al fusil desde la segunda mitad 
del pasado siglo, han dado por resultado multitud de modelos de armas de repeti-
ción, entre las cuales ocupa preferente lugar nuestro Mauser, modelo 1893. Estas 
transformaciones no se han limitado á facilitar la ejecución mecánica de la carga, 
ni á conseguir una seguridad absoluta en el disparo, sino que se ha conseguido 
obtener, con la aplicación de las nuevas pólvoras y la reducción del calibre, veloci-
dades y alcances asombrosos, á la vez que una presión admirable. 
De aquí las innovaciones radicales introducidas en la táctica de la Infantería, y 
especialmente en sus formaciones de combate, y también, que se considere hoy el 
tiro como la parte más esencial de la instrucción del soldado. A este fin se han mul-
tiplicado en el extranjero los campos de experiencias é instrucción, y persuadidos 
todos los Gobiernos de la capital importancia de estos estudios, abren anualmente 
cursos de información, á los que concurren, no ya los subalternos y capitanes, sino 
los jefes y generales, en la convicción de que, el éxito en las batallas del pm-venir 
ha de descansar principalmente en la eficacia del fuego de la Infantería. 
A difundir entre sus compañeros las modernas ideas y teorías, ha dirigido el 
Sr. Girón sus esfuerzos en el trabajo que, con el título de Estudio sobre el fusil Mau-
ser español, modelo 1893, ha publicado recientemente. 
La obra en cuestión forma un volumen de más de 200 páginas, ilustrado con 50 
figuras y gráficos y un considerable número de tablas. 
Está dividido en dos partes. La I."* comprende cinco capítulos, en los cuales se 
hace un acabado estudio balístico del fusil, tanto en el tiro ideal como en el indi-
vidual y colectivo, á cuyo fin ha oalculado^el autor una completa tabla de tiro 
que comprende todos los elementos de las trayectorias hasta el alcance de 3.000 
metros, sirviéndole de complemento otra de valores de tang <f; tangco; sen^tp , y 
-T; s— de 20 en 20 metros hasta igual límite, para facilitar el cálculo de aqué-
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lias. Como aplicación de los datos de dispersión del tiro colectivo, desarrolla tam-
bién el tema de la vulnerabilidad, siguiendo para ello los métodos analíticos y grá-
ficos modernos, tanto en el caso de suponerse el tiro cqptrado, como cuando se co-
meten errores de alza, y lo mismo en terreno horizontal que en teri-eno inclinado. 
La 2."' parte consta de seis capítulos, de los cuales los tres primeros están dedi-
cados al estudio de la influencia del terreno en los efectos del tiro, y los restantes 
á las causas de desvío, oi-iginadas por las variaciones de altitud y por los cambios 
atmosféricos, efecto de las balas de pequeño calibro y Ouvi-Dum, y análisis de las 
relaciones entre los resultados del tiro de polígono y los de guerra, método de ins-
trucción, etc., etc. 
Este es, á grandes rasgos, el trabajo llevado á cabo con gran acierto por el ca-
pitán de Infantería D. Fernando Girón, que no dudamos merecerá una favorable 
acogida por parte de todos los militares. 
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CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO. 
NOVEDADES ocurridas en el persomil del Ctterjjo, desde el 31 de 
enero al 29 de febrero de 1904. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Ascensos. 
A c o r o n e l e s . 
T, C. D. Carlos Banús y Comas.— 
R. O. 3 febrero. 
T. C. D. Antonio Vidal y Rúia.—Id. 
A tenientes coroneles. 
C.° D. José González y Gutiérrez 
Palacios.—R. O. 3 febrero. 
C.° D. José Fernández y Menéndez 
Valdés.—Id. 
A comandantes. 
C." D. Miguel Gómez y Tortosa.— 
R. O. 3 febrero. 
C." D. Juan Vilarrasa y i''ournier. 
- I d . 
A capitanes. 
1 . " T.° D. Diego F e r n á n d e z y Herce .— 
R. O. 3 febrero. 
l.^'T." D. Alberto Novella y Lizaur.— 
Id. 
J . " ! . " D. Carlos Requena y Martínez. 
- I d . 
Criiocs. 
C.° D Guillermo Lleó y de Moy, la 
cruz do la Real y militar or-
den de San Hermenegildo, con 
la antigüedad de 5 de mayo de 
1903.—R. O. tí febrero. 
C." D. Juan Gálvez y Delgado, id. 
Ídem, con la antigüedad de 10 
de diciembre de 1903.—Id. 
G." D. Ricardo Escrig y Vicente, 
id. id., con la antigüedad de 7 
de octubre de 1900. — R. O 12 
febrero. 
Smldcs, haberes y gratificaciones. 
C." D. Miguel Gómez y Tortosa, se 
le concede el abono de la gra-
tificación de GOO pesetas anua-
les, correspondiente á los diez 
años de efectividad en su em-
pleo.—R. O. 11 febrero. 
C." D. Juan Vilarrasa y Fournier, 
Empleos 
en el 
Cnorpo. Nombres , mot ivos y fechas. 
se lo concede el abono de la 
gratificación de GOO pesetas 
anuales, correspondiente á los 
diez años ds efectividad en su 
empleo.—R. O. 11 febrero. 
C." D. Joaquín de Pascual y Vi-
nent, id. id.—Id. 
C.;* D. José Ubach v Elósegui, id. 
i d . - Id . ^ "=" ' 
C." D. Julián Cabrera v López, id. 
id.-Icl. 
C." D. Jacobo Arias y Sanjurjo, id. 
id.—Id. 
C." D. Cecilio de Torres y Elias, id. 
id.—Id. 
C." D. Salvador Navarro y Pajes, 
id. i d . - Id . 
C." D. Arturo Chamorro y Sánchez, 
id. id.—Id. 
C." D.Antonio Fernández y Esco-
bar, id.id.—Id. 
C." D. José García de los Ríos, id. 
id . - Id . 
C." D. Ignacio Ugarte y Macazaga, 
id. id . - Id . 
C." D. Banito Benito y Ortega, id. 
id . - Id . 
C." D. Eustaquio Abaitúa y Zubi-
zarreta id. id.—Id. 
C." ]). José Bustos y Orozco, id. id.« 
- I d . 
C." D. Miguel de Torres ó Iribarren, 
id. id.—Id. 
C.° D. Leoncio Rodríguez y Ma-
teos, id. id.—Id. 
C." D. Epifanio Barco y Pons, id. 
i d . - Id . ^ 
C." D. Ricardo Ruíz-Zorrilla y 
RuízrZorrilIa, id. id.—Id. 
C." D. Bonifacio Menéndez Conde 
y Riego, id. id.—Id. 
C." D. Sixto Laguna v Gasea, id. id. 
- I d . ^ ^ 
C." D. Ángel de Torres y de Ules-
cas, id, id.—Id. 
C." D. Alfonso García y Roure, id. 
i d . - I d . 
C." D. Pedro Maluquer y Viladot, 
id. i d . - Id . 
Empleos 
en o I 
Cvierpo. Kombros, motivos y fechas. 
C."' 
C," 
C."-
!.='• T . 
D. Gumersindo Alonso y^Mazo, 
se le concede el abono de la 
gi-atificaoión de 'COO pesetas 
anuales, coi-respondiente á los 
diez años de efectividad on su 
empleo.—R. O. 11 febrero. 
D. Mariano Valls y Sacristán, 
id. id.—Id. 
D. Antonio de Tavira y Santos, 
id. i d . - Id . 
D. Julio de la Fuente y Herre-
• ra, id. id.—Id. 
BeaomjKnsas. 
D. Enrique Panlagua y de Po-
rras,' la cruz de 1." clase del 
Mérito Militar, con distintivo 
blanco, por haber desempeña-
do el cargo de profesor de la 
Escuela de capataces y asen-
tadores de vía, más de cuatro 
años, en el batallón de Forro-
carriles.—R. O. 26 febrero. 
IndciH:iizaoioncs. 
C."' D. José Galván y Balaguer, se 
le conceden los beneficios de 
los artículos 10 y 11 del Regla-
mento do indemnizaciones por 
los estudios de la red óptica 
en distintos puntos de la isla 
de Santa Cruz de Tenerife (Ca-
narias\ desde el 3 de noviem-
bre al 7 de diciembre de 1003. 
—R. O. 1.° febrero.. 
2 ci-rpe 2)_ Alfredo Amigó y Gassó, id. 
id. por id. id., desde el 27 de 
noviembre al 10 de diciembre 
de l903 . - Id . ' • 
j^orrpc j) Pedro Sopranis y Arrióla, 
.. id. id. por id. id., desde el 4 al 
23 de noviembre de 1Ü03.—Id. 
l ."T.° D. Rafael-Marín y del Campo, 
id. id. por id. id..—Id. 
C." D. Rogelio Ruíz y Capilla, id. 
id. por la'revista semestral do 
- cuarteles en Ciudad-Real, Al-
cázar y Ocaña, desde el 19 al 
23 y del 2G al 28 de diciembre 
de 1903.—Id. 
- C." D. Emilio Civeira y Ramón, id. 
id. por reconocer los desper-
fectos en nn, cuartel de Santa 
Cruz de la Pltlüía (Canarias), 
desde el 18 al 25-de diciembre 
• • " de 1903;^Id, ''':/\- \ 
C." D. Jacobo Arias y Sáhjurjo, se' 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres , motivos y fechas. 
le conceden, los beneficios de 
los .artículos 10 y 11 del Re-
glamento de indemnizaciones 
por dirigir obras en Lugo, den-
de ol 4 al 8 de diciembre de 
1903.—R. O. 1." febrero'.-
T. C. D. Euls Sánchez y de la Campa, 
id. id. por reconocer un edifi-
cio on Hostalrich (Gerona) el ü 
y 7 de diciembre de 1903.—Id. 
Reemplazo. 
C." D. Juan Cólogan. y Cólogan, á 
situación de reemplazo por el 
término de un año, como plazo 
mínimo, con residencia on l.-i 
isla de Tenerife (Canarias).— 
R. O. 3 febrero. 
. C." D. Benito Navarro y Ortíz de 
Zarate, excedente en la 6."'^  Re-
glón, se le concede el pase á 
situación de reemplazo, con re-
sidencia en Vitoi;la, por el tér-
mino de un año como plazo 
mínimo.-^Id. 
C." D. .Tose García y Benltez, sé le 
concede el pase á situación, de 
reemplazo, con residencia en 
Madrid, por el término de un 
año como plazo mínlmo.-gld. 
C." D. José Briz y López, id. id. por 
id. id.—R. d. 12 febrero. 
T. C. D. Luis E,lío y Magallón, id. id. 
por id. id.—R. O. 13 febrero. 
T. C. D. Manuel Miqnel é Irizar, id. 
id. por id. id.—R. O. 23 febrero. 
T. C. D. .José Palomar y Mur, id. id. 
por id. id.—Id. 
Destinos. 
C.° D. Antonio Rocha y Pereira, 
cesa en el cargo de a3'udante 
de órdenes del teniente gene-
ral D. Eduardo Gáraiz y Mala-
dén.—R. O. 4 febrero. 
T. C. D. Juan Pajes y Millán, id; id. 
del general de división D. Áu-
reo Payueta y Fernández. — 
R. O. 9 febrero. 
O.' Sr. I),.Antonio Vidal y Rúa, á 
excedente en la 8." Región.— 
R. O. 15 febrero. 
T. e . D. Pablo Parellada y Molas, á 
la Comandancia do Valladolld. 
- I d . 
T.'C. D. Juan Pajes y MlUán, al 4.» 
^ . • i-égi miento de- Zapadores-Mi-
Dadores;—Id. ' 
Kinplcós 
en el" 
Cuerpo. Nombres , motivos y feelias. 
T, C. D. José Fernández y Menéndez 
Valdés, ascendido, continúa en 
ol 2.° i-egimiento de Zapadores-
Minadores.—R. O. 15 feSrero. 
T. C. D. José González, y Gutiérrez 
Palacios, á la Comandancia del 
Ferrol.-Id'. 
C." D. Manuel Acebal y del Cueto, 
al 2.° regimiento de Zapado-
res-Minadores.-^Id. 
C." D. Antonio Rocha y Pereira, á 
. la Comandancia de Ceuta.—íd. 
C." • D. 'José Portillo y Bruzón, á la 
Comandancia de Las Palmas 
(Gran Canaria).—Id.-
C" D. Miguel Gómez y Tortosa, .á 
la Comandancia de Vigo.—id. 
C.° D. J uan Vilarrasa y Fournier, 
á la Comandancia de Algeoi-
ras.—Id. 
C." D. Pedro de Anca y Merlo, al 
2.° regimiento de Zapadores-
Minadores.—Id. 
C." D. Juan Ramón y Sena, al 3 . " 
id. i d . - Id . 
C." D. Victoriano Barranco y Gau-
na, al 4.° id. id.—Id. 
. C." , D. Carlos Requena y Martínez, 
á la compañía de Zapadores 
• de Tenerife.—Id. 
C." D. Diego Fernández y Herce, al 
G.° Depósito de Reserva.—Id. 
l.^'T." D.Emilio Jiménez y. Millas, al 
• 2.° regimiento de Zapadores-
Minadores.—Id. 
•I."'"!." D. Luis Sárraga y Cubero, á la 
compañía de Zapadores-Mina-
dores de Gran Canaria.—Id. 
C." D. .Joaquín González Estéfani 
y Arambarri, á la Comisión li-
quidadora del batallón mixto 
de Ingenieros.—Id. 
C Sr. D. Carlos Banús y Comas, 
ascendido, á comandante de 
Ingenieros de Malión.—R. O. 
17 febrero. 
T. C. D. Antonio Ríus y Llosellas, á 
comandante de Ingenieros .,de. 
Las Palmas (Gran Canaria).—• 
Id. 
C ' D. Mauro García y Martín, á 
ayudante de campo del geue-
'ral de brigada D. Florencio 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y feclias. 
C." 
Caula y Villar.—R. O. 17 fe-
brero. 
I."' T.' D. Marcos García y Martínez, á 
ayudante de profesor de la 
Academia del Cuerpo.—R. O. 
24 febrero. 
D. José Cueto y Fernández, al 
2." regimiento de Zapadores-
Minadores.— R. ü. 2ü febrero. 
D. Alberto Novella y Lizaur, á 
la Comisión liquidadora de los 
Cuerpos disueltos de Cuba y 
Puerto-Rico.—R. 0.27 febrero. 
D. Federico García y'Vigil, á la 
id. del batallón de Telégrafos! 
- I d . . 
C." 
Matrimonios: 
C." 
C." 
C." 
D. José Ortega y Pan-a, se la 
concede Real licencia para 
contraer matrimonio con doña 
María Luisa Valverde y Pérez; 
—R. O. 3 febrero. 
D. Agustía Soandella y Beretta, 
id. id. con doña Eloisa García 
y Otermin.—R. O. 22 febrero. 
" Lioenoia. '•' 
D. José Briz y López, dos me-
ses, por asuntos propiosj para 
Campillo de Altobuey (Cueii-
ca).—O. del capitán general de 
Castilla la Nueva, 27 febrero.. 
E M P L E A ] ) O S . 
Abono de tiempo. 
Dibuj." D. Ecequiel Sánchez y Pérez, 
se dispone le sirvan de abono 
pai'a los efectos de retiro siete 
años, siete meses y tres días que 
sirvió como dibujante de Obras 
públicas.—R. O. 6 febrero. 
Sueldos, haberes y gratifluaciones. 
A.'' O.' D. Joaquín Zayas y Vázquez, 
se le concede el sueldo de 180D 
pesetas anuales, por haber 
cumplido el segundo plazo de 
diez años, y queda reducida á 
200 pesetas la gratificación de 
600 que disfrutaba. 
Relación del aumento de la Biblioteca del Museo de ingenieros. 
Enepo de 1904, 
OBRAS COMPRADAS. 
Colson: Coúrs d'economie politique.— 
2 vols. 
lüospi ta l ier : Congiés international 
d'eleotricité.—1 vol. 
F r a n c h e : Manuel do l'ouvrier meca-
nicien. —4.""= partie.—1 vol. 
Sarbi l l ion: Traite pratique detraction 
electrique.—Tome 2.°—1 vol. 
S n g e l m a n n : Lithographie.—1 vol. 
S o r o a y Castro: Manual del cons-
tructor y formulario.—2." edición.— 
1 vol. 
Bri l lou in: Propagation de l'electricité. 
—Ivol. 
B e c k : Traite de gisements metalliféres. 
—1 vol. 
F u c h s e t L a u n a y : Traite des gites 
mineraux et metalliféres.—2 vols. 
A m b l a r d : Notas coloniales.—1 vol. 
Fabre: Les industries photographiques. 
—1 vol. 
S k l o d c w s k a : Substances radioacti-
ves.—1 vol. 
D a l l m e y e r : Le téléobjectif.—1 vol. 
Ocagne: Traite de Nomographio.—1 
vol. 
Aragón: Resistance des materiaux.— 
Tome I".—1 vol. 
Bourdeau: Histoire de riiabillement. 
—1 vol. 
Programrao d'admission á l'Ecole Supe' 
rieure de Gusrre.—1 vol. 
Z-Ierrero: Geografía universal.—1 vol. 
Keboud: L'electricité et ses applica-
tions.—2.° partie.—1 vo!. 
Féré : Travail et plaisir.—1 vol. 
Mapa de la guerra rnso-japonesa.—I vol. 
OBRAS REGALADAS. 
S a n c h i s : Impresiones de un viaje rá-
pido por Francia, Alemania, Rusia, 
Austria-Hungría, Italia y Suiza.—1 
vol. 
B l a k e s l e y : Corrientes eléctricas alter-
nas.—1 vol. 
Gal lego: Central telegráfico-telefónica 
do la red militar de Madrid.—1 vol. 
Parques de campaña de las tropas de 
Zapadores-Minadores.—1 vol. 
XTsunáriz-Bernat: Teléfonos y líneas 
telefónicas.—1 vol. 
Anal^'tical and Topical Index to the Re-
ports of tho Chief Eiigineors & 18GG-
1901—!} vols. 
